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ɍȾɄ 595.771 Ʉ. Ȼ. ɋɭɯɨɦɥɿɧ – ɞɨɤɬɨɪ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɞɨɰɟɧɬ, 
ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɤɚɮɟɞɪɢ ɡɨɨɥɨɝɿʀ ɋɯɿɞɧɨєɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ʌɟɫɿ ɍɤɪɚʀɧɤɢ
Ɉ. ɉ. Ɂɿɧɱɟɧɤɨ – ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɞɨɰɟɧɬ 
ɤɚɮɟɞɪɢ ɡɨɨɥɨɝɿʀ ɋɯɿɞɧɨєɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ʌɟɫɿ ɍɤɪɚʀɧɤɢ
ɉɨɩɟɪɟɞɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɢɤɨɩɧɢɯ ɦɨɲɨɤ (Diptera:
Simuliidae) ɿɡ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨɝɨ ɛɭɪɲɬɢɧɭ13
Ɋɨɛɨɬɭ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɧɚ ɤɚɮɟɞɪɿ ɡɨɨɥɨɝɿʀ 
ɋɇɍ ɿɦ. Ʌɟɫɿ ɍɤɪɚʀɧɤɢ
ɉɪɨɜɟɞɟɧɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ 12 ɡɪɚɡɤɿɜ ɿɧɤɥɸɡɿɣ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨɝɨ ɛɭɪɲɬɢɧɭ ɡ ɤɨɥɟɤɰɿʀ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɡɨɨɥɨɝɿʀ ɿɦ. ȱ. ȱ. 
ɒɦɚɥɶɝɚɭɡɟɧɚ ɇȺɇ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ɉɩɢɫɚɧɿ ɟɤɡɟɦɩɥɹɪɢ ɩɨɯɨɞɹɬɶ ɡ ɤɚɪ'єɪɭ «ɉɭɝɚɱ», ɳɨ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɛɿɥɹ ɫɦɬ Ʉɥɟɫɿɜ 
Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥ. ȼɢɞɿɥɟɧɨ ɿ ɨɩɢɫɚɧɨ ɬɪɢ ɧɨɜɿ ɜɢɞɢŚ Greniera ukrainica sp. n., Greniera yankovskyi sp. n.
13 © Ʉ. Ȼ. ɋɭɯɨɦɥɿɧ, Ɉ. ɉ. Ɂɿɧɱɟɧɤɨ, 2015.
ɉɪɢɪɨɞɚ Зɚɯіɞɧɨɝɨ ɉɨɥіɫɫя ɬɚ ɩɪɢɥɟɝɥɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪіɣ
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Hellichiella pugach sЩ. Ч. (SТЦЮХТТНКО, SТЦЮХТТЧКО). ȼɿɞ ɜɿɞɨɦɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɪɨɞɭ Greniera (G. affinis, G.
importuna, G. pulchella), ɧɨɜɿ ɜɢɞɢ ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɜɟɥɢɤɢɦɢ ɪɨɡɦɿɪɚɦɢ ɬɿɥɚ ɿ ɤɪɢɥɚ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɛɭɞɨɜɢ 
ɜɭɫɢɤɚ ɿ ɳɭɩɢɤɚ. ȼɿɞ Hellihiella oligocenica H. pugach ɜɿɞɪɿɡɧɹєɬɶɫɹ ɦɟɧɲɢɦɢ ɪɨɡɦɿɪɚɦɢ ɬɿɥɚ, ɦɟɧɲɨɸ ɲɢɪɢɧɨɸ 
ɝɨɥɨɜɢ, 11-ɱɥɟɧɢɤɨɜɢɦ ɜɭɫɢɤɨɦ, ɜɟɥɢɤɨɸ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɪɹɞɿɜ ɦɚɤɪɨɨɦɚɬɢɞɿɣ ɜ ɨɱɚɯ, ɰɢɥɿɧɞɪɢɱɧɢɦ ɛɚɡɿɬɚɪɫɭɫɨɦ 
ɬɪɟɬɶɨʀ ɩɚɪɢ ɧɿɝ, ɡɜɭɠɟɧɢɦɢ ɝɨɧɨɫɬɿɥɹɦɢ. ɋɢɦɭɥɿʀɞɨɮɚɭɧɚ ɪɿɜɧɟɧɫɶɤɨɝɨ ɛɭɪɲɬɢɧɭ ɜɤɥɸɱɚє ɬɿ ɠ ɪɨɞɢ ɦɨɲɨɤ, 
ɳɨ ɿ ɛɚɥɬɿɣɫɶɤɚ, ɚɥɟ ɫɩɿɥɶɧɿ ɡ ɛɚɥɬɿɣɫɶɤɨɸ ɮɚɭɧɨɸ ɜɢɞɢ ɜ ɧɿɣ ɧɟ ɜɢɹɜɥɟɧɿ. ɋɭɱɚɫɧɿ ɚɪɟɚɥɢ ɪɨɞɿɜ ɦɨɲɨɤ, ɜɿɞɨɦɢɯ 
ɡ ɛɚɥɬɿɣɫɶɤɨɝɨ ɿ ɪɿɜɧɟɧɫɶɤɨɝɨ ɛɭɪɲɬɢɧɭ, ɨɛɦɟɠɟɧɿ Ƚɨɥɚɪɤɬɢɤɨɸ.
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚŚ ɦɨɲɤɢ, ɿɧɤɥɸɡɿʀ, Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɢɣ ɛɭɪɲɬɢɧ.
ɋɭɯɨɦɥɢɧ ȿ. Ȼ., Ɂɢɧɱɟɧɤɨ Ⱥ. ɉ. ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯ ɦɨɲɟɤ 
(DТЩtОrК: SТЦЮХТТНКО) ɢɡ Ɋɨɜɟɧɫɤɨɝɨ ɹɧɬɚɪɹ. ɉɪɨɜɟɞɟɧɨ ɢɡɭɱɟɧɢɟ 12 ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɢɧɤɥɸɡɢɣ Ɋɨɜɟɧɫɤɨɝɨ ɹɧɬɚɪɹ ɢɡ 
ɤɨɥɥɟɤɰɢɢ ɂɧɫɬɢɬɭɬɚ ɡɨɨɥɨɝɢɢ ɢɦ. ɂ. ɂ. ɒɦɚɥɶɝɚɭɡɟɧɚ ɇȺɇ ɍɤɪɚɢɧɵ. Ɉɩɢɫɚɧɧɵɟ ɷɤɡɟɦɩɥɹɪɵ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬ ɢɡ 
ɤɚɪɶɟɪɚ «ɉɭɝɚɱ», ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ ɜɨɡɥɟ ɩɝɬ Ʉɥɟɫɨɜ Ɋɨɜɟɧɫɤɨɣ ɨɛɥ. ȼɵɞɟɥɟɧɵ ɢ ɨɩɢɫɚɧɵ ɬɪɢ ɧɨɜɵɯ ɜɢɞɚŚ 
Greniera ukrainica sp. n., Greniera yankovskyi sp. n. Hellichiella pugach sЩ. Ч. (SТЦЮХТТНКО, SТЦЮХТТЧКО). Ɉɬ 
ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɪɨɞɚ Greniera (G. affinis, G. importuna, G. pulchella), ɧɨɜɵɟ ɜɢɞɵ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ 
ɛɨɥɶɲɢɦɢ ɪɚɡɦɟɪɚɦɢ ɬɟɥɚ ɢ ɤɪɵɥɚ, ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɫɬɪɨɟɧɢɹ ɭɫɢɤɚ ɢ ɳɭɩɢɤɚ. Ɉɬ Hellihiella oligocenica H.
pugach ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɦɟɧɶɲɢɦɢ ɪɚɡɦɟɪɚɦɢ ɬɟɥɚ, ɦɟɧɶɲɟɣ ɲɢɪɢɧɨɣ ɝɨɥɨɜɵ, 11-ɱɥɟɧɢɤɨɜɵɦɢ ɭɫɢɤɨɦ, ɛɨɥɶɲɢɦ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɪɹɞɨɜ ɦɚɤɪɨɨɦɦɚɬɢɞɢɣ ɜ ɝɥɚɡɚɯ, ɰɢɥɢɧɞɪɢɱɟɫɤɢɦ ɛɚɡɢɬɚɪɫɭɫɨɦ ɬɪɟɬɶɟɣ ɩɚɪɵ ɧɨɝ, ɡɚɭɠɟɧɧɵɦɢ 
ɝɨɧɨɫɬɢɥɹɦɢ. ɋɢɦɭɥɢɢɞɨɮɚɭɧɚ ɪɨɜɟɧɫɤɨɝɨ ɹɧɬɚɪɹ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɬɟ ɠɟ ɪɨɞɚ ɦɨɲɟɤ, ɱɬɨ ɢ ɛɚɥɬɢɣɫɤɚɹ, ɧɨ ɨɛɳɢɟ ɫ 
ɛɚɥɬɢɣɫɤɨɣ ɮɚɭɧɨɣ ɜɢɞɵ ɜ ɧɟɣ ɧɟ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɵ. ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɚɪɟɚɥɵ ɪɨɞɨɜ ɦɨɲɟɤ, ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɢɡ ɛɚɥɬɢɣɫɤɨɝɨ ɢ 
ɪɨɜɟɧɫɤɨɝɨ ɹɧɬɚɪɹ, ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɵ Ƚɨɥɚɪɤɬɢɤɨɣ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɦɨɲɤɢ, ɢɧɤɥɸɡɢɢ, Ɋɨɜɟɧɫɤɢɣ ɹɧɬɚɪɶ.
Sukhomlin K., Zinchenko O. Preliminary results of the study of fossil blackflies from Rivne Amber. It was 
carry out study of 12 inclusion samples of Rivne amber from the collection of the I.I.Schmalhausen Institute of Zoology 
National Academy of Sciences of Ukraine. Described specimens come from the quarry "Pugach", located near the 
village of Klesov region Rivne. It was identified and described three new species: Greniera ukrainica sp. n., Greniera 
yankovskyi sp. n. Hellichiella pugach sp. n. (Simuliidae, Simuliinae). From well-known members of the genus Greniera 
(G. affinis, G. importuna, G. pulchella), new species of the genus are with big body and wings, structural features of 
antennae and palpus. From Hellihiella oligocenica H. pugach different with smaller body size, smaller width of the 
head, antennae with 9 flagellomeres, a large number of rows upper corneal facets, cylindrical basitarsus of third pair of 
legs, narrowed gonostylus. Rivne amber blackflies fauna includes the same families of blackflies as Baltic fauna, but 
common species in the Baltic fauna was not found in it. Current areas of blackflies genera known from Baltic and Rivne 
amber limited by Holarctic. 
Key words: blackflies, inclusion, Rivne amber. 
ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɬɚ ʀʀ ɡɧɚɱɟɧɧɹ. ɋɿɦɭɥɿʀɞɢ – ɜɟɥɢɤɚ ɪɨɞɢɧɚ ɞɜɨɤɪɢɥɢɯ, 
ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɤɪɨɜɨɫɢɫɧɢɯ ɤɨɦɚɯ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ 2027 ɜɚɥɿɞɧɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ, ɡ ɹɤɢɯ 2015 ɪɟɰɟɧɬɧɢɯ ɿ 12 
ɜɢɤɨɩɧɢɯ. ȼɨɧɢ ɩɨɲɢɪɟɧɿ ɧɚ ɜɫɿɯ ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɯ, ɤɪɿɦ Ⱥɧɬɚɪɤɬɢɞɢ. ɍ ɜɢɤɨɩɧɨɦɭ ɫɬɚɧɿ ɦɨɲɤɢ ɜɿɞɨɦɿ ɡ 
ɧɢɠɧɶɨʀ-ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɸɪɢ Д1Жś ɜ ɜɢɤɨɩɧɢɯ ɫɦɨɥɚɯ - ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ ɪɚɧɧɶɨʀ ɤɪɟɣɞɢ (ɥɿɜɚɧɫɶɤɢɣ ɛɭɪɲɬɢɧ 
Д12Ж. Ɉɫɧɨɜɧɚ ɦɚɫɚ ɜɢɤɨɩɧɢɯ ɡɧɚɯɿɞɨɤ ɜɿɞɨɦɚ ɡ ɩɿɡɧɶɨɟɨɰɟɧɨɜɢɯ ɫɭɤɰɿɧɿɬɿɜ. Ɂɧɚɯɿɞɤɢ ɦɨɲɨɤ ɜ 
ɛɭɪɲɬɢɧɿ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɿ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 1 Д5, 7, 11, 12, 13, 14Ж. 
Ɂ ɛɚɥɬɿɣɫɶɤɨɝɨ ɛɭɪɲɬɢɧɭ ɜɿɞɨɦɨ ɬɪɢ ɪɨɞɢ ɦɨɲɨɤŚ ɝɨɥɚɪɤɬɢɱɧɿ Greniera DШЛв ОЭ DКЯТН, 1959 (ɬɪɢ 
ɜɢɞɢ), Hellichiella RТЯШsОММСТ ОЭ CКrНТЧКХТ, 1975 (ɨɞɢɧ ɜɢɞ) ɿ ɇɟɚɪɤɬɢɱɧɢɣ Ectemnia EЧНОrХОТЧ 1930 (ɞɜɚ 
ɜɢɞɢ), ɡ ɪɿɜɧɟɧɫɶɤɨɝɨ - ɞɜɚ ɜɢɞɢ GrОЧТОrК ɿ ɨɞɢɧ ɜɢɞ HОХХТМСТОХХК.
Ⱥɧɚɥɿɡ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɿɡ ɰɿєʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ. ȼɢɯɿɞɧɨɸ ɝɪɭɩɨɸ, ɧɚ ɞɭɦɤɭ ɇ. ɋ. Ʉɚɥɭɝɿɧɨʀ Д2Ж, 
ɞɥɹ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɜɢɤɨɩɧɢɯ ɬɚ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɞɜɨɤɪɢɥɢɯ є ɜɢɦɟɪɥɚ ɧɚɞɪɨɞɢɧɚ Eopthychopteroidea, ɿ ɞɚɜɧɿ ɦɨɲɤɢ 
ɦɨɠɭɬɶ ɩɨɯɨɞɢɬɢ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɜɿɞ ɟɨɩɬɢɯɨɩɬɟɪɨʀɞɧɢɯ ɞɜɨɤɪɢɥɢɯ Д1Ж. Eopthychopteroidea ɦɚɥɢ 
ɡɧɚɱɧɟ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɬɚ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɫɬɶ ɭ ɦɟɡɨɡɨʀ ɿ ɭ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɿɡ ɧɢɯ ɛɭɜ ɩɨɞɿɛɧɢɣ ɞɨ Simuliidae
ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɝɚɛɿɬɭɫ ɬɚ ɛɭɞɨɜɚ ɚɧɬɟɧ. ɇ. ɋ. Ʉɚɥɭɝɿɧɚ Д2Ж ɜɜɚɠɚє, ɳɨ ɫɩɨɪɿɞɧɟɧɿɫɬɶ Simuliidae ɡ ɿɧɲɢɦɢ 
ɪɨɞɢɧɚɦɢ Culicomorpha ɞɨɫɢɬɶ ɧɟɡɧɚɱɧɚ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, є ɩɿɞɫɬɚɜɢ ɜɜɚɠɚɬɢ, ɳɨ ɦɨɲɤɢ ɞɭɠɟ ɪɚɧɨ 
ɜɿɞɨɤɪɟɦɢɥɢɫɶ ɜɿɞ ɿɧɲɢɯ Culicomorpha.
ɇɚɣɞɚɜɧɿɲɿ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɡɧɚɯɿɞɤɢ ɜɢɤɨɩɧɢɯ ɤɨɦɚɯ ɩɨɞɿɛɧɢɯ ɞɨ ɦɨɲɨɤ (Cretaceosimulium
araripense Vulcano, 1985) ɜɿɞɨɦɿ ɡ Ȼɪɚɡɢɥɿʀ Д10Ж ɿ ɞɚɬɭɸɬɶɫɹ ɧɢɠɧɶɨɸɪɫɶɤɨɸ ɟɩɨɯɨɸ, ɚɥɟ 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɚ ɩɪɢɧɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɜɢɞɭ ɧɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɚ. ȼɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɫɬɨɜɛɭɪɚ ɝɪɭɩɢ 
Parasimuliinae ɜɿɞɛɭɥɨɫɶ ɪɚɧɿɲɟ, ɧɿɠ ɩɨɞɿɥ ɧɚ ɿɧɲɿ ɩɿɞɪɨɞɢɧɢ, ɩɪɨ ɳɨ ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɚɪɯɚʀɱɧɿ ɪɢɫɢ ɛɭɞɨɜɢŚ 
ɝɥɢɛɨɤɨ ɪɨɡɞɿɥɟɧɚ ɠɢɥɤɚ Rs, ɡɚɝɨɫɬɪɟɧɢɣ ɿ ɧɟɨɛɦɟɠɟɧɢɣ ɛɨɪɨɡɧɨɸ ɤɚɬɟɩɿɫɬɟɪɧɭɦ ɭ ɿɦɚɝɨ. Ⱥɥɟ 
ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿ ɡɧɚɯɿɞɤɢ ɜɢɞɿɜ ɩɿɞɪɨɞɢɧɢ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɧɟɜɿɞɨɦɿ. Ⱥɪɯɚʀɱɧɿ ɨɡɧɚɤɢ ɡɛɟɪɟɝɥɢɫɶ ɿ ɭ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɩɿɞɪɨɞɢɧɢ ProsimuliinaeŚ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɠɢɥɤɭɜɚɧɧɹ ɤɪɢɥɚ, ɱɚɫɬɤɨɜɚ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɤɚɥɶɰɢɩɚɥɢ 
ɿ ɩɟɞɢɫɭɥɶɤɭɫɚ ɧɚ ɦɟɬɚɬɚɪɫɭɫɚɯ. Ⱦɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɲɥɹɯɿɜ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɲɨɤ ɞɭɠɟ ɜɚɠɥɢɜɚ ɡɧɚɯɿɞɤɚ 
ɜɿɞɛɢɬɤɭ ɦɨɲɤɢ Simulimima grandis Kalugina, 1985 ɡ ɋɢɛɿɪɭ, ɹɤɚ ɦɚє ɜɫɿ ɨɡɧɚɤɢ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɩɿɞɪɨɞɢɧɢ 
Prosimuliidae. ȼɨɧɚ ɞɨɜɨɞɢɬɶ, ɳɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɩɿɞɪɨɞɢɧɢ PrШsТЦЮХТТЧКО ɿɫɧɭɜɚɥɢ ɭ ɧɢɠɧɶɨɸɪɫɶɤɭ 
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ɟɩɨɯɭ. ɉɨɞɿɛɧɿ ɡɧɚɯɿɞɤɢ ɦɨɲɨɤ ɡ ɚɪɯɚʀɱɧɢɦɢ ɨɡɧɚɤɚɦɢ (Mesasimulium lahaigouense, Zhang, 1986)
ɜɿɞɨɦɿ ɬɚɤɨɠ ɿɡ Ʉɢɬɚɸ ɿ ɞɚɬɭɸɬɶɫɹ ɜɟɪɯɧɶɨɸ ɤɪɟɣɞɨɸ Д1ś 7, 8Ж. ȼɿɞɨɦɿ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɩɚɥɟɨɧɬɨɥɨɝɿɱɧɿ 
ɡɧɚɯɿɞɤɢ ɦɨɲɨɤ Д1ś 2ś 6ś 7ś 9ś 10ś 11ś 13Ж ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɭ ɬɚɛɥɢɰɿ 1.
Ɂɧɚɯɿɞɤɢ ɦɨɲɨɤ ɦɟɡɨɡɨɸ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ ɞɜɨɯ ɩɿɞɪɨɞɢɧ ɫɭɱɚɫɧɨʀ Prosimuliinae (9 ɜɢɞɿɜ) ɬɚ ɜɢɦɟɪɥɨʀ 
ɩɿɞɪɨɞɢɧɢ Kovalevimyiinae Kalugina, 1991 (1 ɜɢɞ).
Ɍɚɛɥɢɰя 1.
ɉɨɲɢɪɟɧɧɹ ɜɢɤɨɩɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɦɨɲɨɤ
Ƚɟɨɯɪɨɧɨɥɨɝɿɱɧɟ 
ɞɚɬɭɜɚɧɧɹ ȼɢɤɨɩɧɿ ɜɢɞɢ
Ɏɨɪɦɚ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ 
ɬɚ ɦɿɫɰɟ ɡɧɚɯɿɞɤɢ
ɋɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɚ 
ɧɚɥɟɠɧɿɫɬɶ
ɉɥɟɣɫɬɨɰɟɧ Simulium sp.2 ȼɿɞɛɢɬɤɢ ɡ 
ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿʀ
Simuliinae 
Ɇɿɨɰɟɧ Simulium sp.1 Ȼɚɥɬ. ɛɭɪɲɬɢɧ Simuliinae 
ȿɨɰɟɧ/ɨɥɿɝɨɰɟɧ Ectemnia cerberus 
Ectemnia lithuanica 
Greniera affinis  
Greniera importuna 
Greniera pulchella 
Greniera ukrainica sp. n., 
Greniera yankovskyi sp. n. 
Hellichiella oligocenicum 
Hellichiella pugach sp. n. 
Ȼɚɥɬ. ɛɭɪɲɬɢɧ
Ȼɚɥɬ. ɛɭɪɲɬɢɧ
Ȼɚɥɬ. ɛɭɪɲɬɢɧ Ȼɚɥɬ. 
ɛɭɪɲɬɢɧ
Ȼɚɥɬ. ɛɭɪɲɬɢɧ Ɋɿɜɧ. 
ɛɭɪɲɬɢɧ Ɋɿɜɧ. 
ɛɭɪɲɬɢɧ
Ȼɚɥɬ. ɛɭɪɲɬɢɧ
Ɋɿɜɧ. ɛɭɪɲɬɢɧ
Simuliinae 
Simuliinae 
Simuliinae 
Simuliinae 
Simuliinae 
Simuliinae 
Simuliinae 
Simuliinae 
Simuliinae 
Ʉɪɟɣɞɚ Archcnephia ornithoraptor Ȼɭɪɲɬɢɧ ɡ ɇɶɸ 
Ⱦɠɟɪɫɿ
Prosimuliinae 
ɇɢɠɧɹ ɤɪɟɣɞɹɧɚ 
ɟɩɨɯɚ
Baisomia incognita 
Gydarina karabonika 
ȼɿɞɛɢɬɤɢ ɡ ɋɢɛɿɪɭ
ȼɿɞɛɢɬɤɢ ɡ ɋɢɛɿɪɭ
Prosimuliinae 
Prosimuliinae 
ɇɢɠɧɹ ɤɪɟɣɞɹɧɚ 
ɟɩɨɯɚ
Simuliidae Ʌɿɜɚɧɫɶɤɢɣ ɛɭɪɲɬɢɧ Simuliidae
ȼɟɪɯɧɹ ɸɪɫɶɤɚ/ 
ɧɢɠɧɹ ɤɪɟɣɞɹɧɚ 
ɟɩɨɯɚ
Kovalevimyia lacrimosa 
Prosimulium brevirostris 
ȼɿɞɛɢɬɤɢ ɡ ɋɢɛɿɪɭ
ȼɿɞɛɢɬɤɢ ɡ Ɇɨɧɝɨɥɿʀ
Kovalevimyiinae 
Prosimuliinae 
ȼɟɪɯɧɹ ɸɪɫɶɤɚ ɟɩɨɯɚ Mesasimulium lahaigouense ȼɿɞɛɢɬɤɢ ɡ Ʉɢɬɚɸ Prosimuliinae 
ɇɢɠɧɹ/ɫɟɪɟɞɧɹ 
ɸɪɫɶɤɚ ɟɩɨɯɚ
Simulimima grandis ȼɿɞɛɢɬɤɢ ɡ ɋɢɛɿɪɭ Prosimuliinae 
ɇɢɠɧɹ ɸɪɫɶɤɚ ɟɩɨɯɚ Cretaceosimulium araripense ȼɿɞɛɢɬɤɢ ɡ Ȼɪɚɡɢɥɿʀ ɇɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɚ
ɉɪɢɦɿɬɤɚ. Ȼɚɥɬ. ɛɭɪɲɬɢɧ – Ȼɚɥɬɿɣɫɶɤɢɣ ɛɭɪɲɬɢɧ, Ɋɿɜɧ. ɛɭɪɲɬɢɧ – Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɢɣ ɛɭɪɲɬɢɧ (Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɚ ɨɛɥɚɫɬɶ)
ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɨɦ ɜɢɦɟɪɥɨʀ ɩɿɞɪɨɞɢɧɢ KШЯКХОЯТЦвТТЧКО є ɥɢɲɟ ɨɞɢɧ ɜɢɞ Kovalevimyia lacrimosa
KКХЮРТЧК, 1991 ɨɩɢɫɚɧɢɣ ɇ. ɋ. Ʉɚɥɭɝɿɧɨɸ Д1Ж ɡ ɑɢɬɢɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ, ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ Ⱦɚɹ ɬɚ ɍɧɞɚ 
(ɝɥɭɲɤɨɜɫɶɤɚ ɫɜɢɬɚ). ȼɢɞ ɨɩɢɫɚɧɢɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɱɨɬɢɪɶɨɯ ɝɚɪɧɨ ɡɛɟɪɟɠɟɧɢɯ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯ ɬɚ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ 
ɜɿɞɛɢɬɤɿɜ ɿɦɚɝɨ ɦɨɲɨɤ.
ɉɿɞɪɨɞɢɧɚ KШЯКХОЯТЦвТТЧКО ɩɨєɞɧɭє ɭ ɫɨɛɿ ɨɡɧɚɤɢ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɩɿɞɪɨɞɢɧ GвЦЧШЩКТНТЧКО ɬɚ 
PrШsТЦЮХТТЧКО, ɚɥɟ ɜɿɞɪɿɡɧɹєɬɶɫɹ ɜɿɞ ɧɢɯ ɿɧɲɨɸ ɤɨɦɛɿɧɚɰɿєɸ ɨɡɧɚɤ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɡ ɩɿɞɪɨɞɢɧɨɸ 
GвЦЧШЩКТНТЧКО ɫɩɨɪɿɞɧɸє ɞɨɜɝɚ ɪɭɤɨɹɬɤɚ ɜɢɥɤɢ Ɇ1+2 ɤɪɢɥɚ, ɡ ɩɿɞɪɨɞɢɧɨɸ PrШsТЦЮХТТЧКО – 11-
ɱɥɟɧɢɤɨɜɿ ɚɧɬɟɧɢś ɞɨɜɠɢɧɚ ɪɨɬɨɜɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɫɚɦɤɢ ɞɨɪɿɜɧɸє ɞɨɜɠɢɧɿ ɥɢɰɹ Д1Ж. ɇɚɣɞɚɜɧɿɲɢɦ ɜɢɞɨɦ ɡ 
ɩɿɞɪɨɞɢɧɢ PrШsТЦЮХТТЧКО є Simulimima grandis KКХЮРТЧК, 1985 ɨɩɢɫɚɧɢɣ ɇ. ɋ. Ʉɚɥɭɝɿɧɨɸ ɹɤ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ ɪɨɞɢɧɢ EШЩЭСвМСШЩЭОrШТНОК Д2Ж ɿ ɩɿɡɧɿɲɟ ɜɿɞɧɟɫɟɧɢɣ Ɋ. ɍ. Ʉɪɨɫɫɤɿ ɞɨ ɫɢɦɭɥɿʀɞ Д10Ж. ɐɟɣ 
ɪɿɞ ɿ ɜɢɞ ɨɩɢɫɚɧɿ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɨɞɧɨɝɨ ɝɚɪɧɨ ɡɛɟɪɟɠɟɧɨɝɨ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɬɚ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɿɞɛɢɬɤɭ ɥɹɥɟɱɤɢ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɡɚ ɩɪɨɩɨɪɰɿɹɦɢ ɝɨɥɨɜɢ ɣ ɬɿɥɚ, ɠɢɥɤɭɜɚɧɧɹɦ ɤɪɢɥɚ, ɛɭɞɨɜɨɸ ɚɧɬɟɧ, ɤɚɬɟɩɿɫɬɟɪɧɭɦɚ ɬɚ 
ɧɿɝ ɿɦɚɝɨ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚ ɛɭɞɨɜɨɸ ɞɢɯɚɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ, ɯɟɬɨɬɨɤɫɿєɸ ɱɟɪɟɜɰɹ ɿ ɧɚɹɜɧɿɫɬɸ ɜɟɥɢɤɢɯ 
ɤɚɭɞɚɥɶɧɢɯ ɲɢɩɿɜ ɭ ɥɹɥɟɱɤɢ ɦɨɲɤɢ ɸɪɫɶɤɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɦɚɣɠɟ ɧɟ ɜɿɞɪɿɡɧɹєɬɶɫɹ ɜɿɞ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ 
ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɩɿɞɪɨɞɢɧɢ PrШsТЦЮХТТЧКО.
Ɂɧɚɯɿɞɤɢ ɦɨɲɨɤ ɤɚɣɧɨɡɨɸ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɞɨ ɩɿɞɪɨɞɢɧɢ SТЦЮХТТЧКО ɪɨɞɿɜ Ectemnia, Greniera,
Hellichiella, Simulium s.l. ȼɫɿ ɜɨɧɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɿɧɤɥɸɡɿɹɦɢ ɭ ɛɭɪɲɬɢɧɿ ɿ ɦɚɸɬɶ ɜɿɤ ɛɥɢɡɶɤɨ 40–30 ɦɥɧ. 
ɪɨɤɿɜ, ɚ ɰɟ ɦɟɠɚ ɦɿɠ ɟɨɰɟɧɨɦ ɬɚ ɨɥɿɝɨɰɟɧɨɦ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɪɨɞɭ Ectemnia (E. cerberus Enderlein, 1921,
E. lithuanica ВКЧФШЯsФв ОЭ BОrЧШЭТОЧО, 2005) ɦɚɸɬɶ ɞɨɜɨɥɿ ɜɟɥɢɤɿ ɪɨɡɦɿɪɢ (ɞɨɜɠɢɧɚ ɬɿɥɚ ɛɥɢɡɶɤɨ 5,0 ɦɦ, 
ɞɨɜɠɢɧɚ ɤɪɢɥ – 8,0 ɦɦ). ȼɫɿ ɜɿɞɨɦɿ ɟɤɡɟɦɩɥɹɪɢ ɪɨɞɿɜ Greniera, Hellichiella ɦɚɸɬɶ ɦɚɥɿ ɪɨɡɦɿɪɢ (ɞɨɜɠɢɧɚ 
ɉɪɢɪɨɞɚ Зɚɯіɞɧɨɝɨ ɉɨɥіɫɫя ɬɚ ɩɪɢɥɟɝɥɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪіɣ
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ɬɿɥɚ ɛɥɢɡɶɤɨ 2,0 ɦɦ, ɞɨɜɠɢɧɚ ɤɪɢɥ – 4,0 ɦɦ) ɞɨɛɪɟ ɡɛɟɪɟɠɟɧɿ ɿ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ ɜɢɞɿɜ Greniera affinis Meunier,
1907, G. importuna Meunier, 1907, G. pulchella Meunier, 1907, Hellichiella oligocenicum Rubtsov, 1936.  
ɇɚɣɦɨɥɨɞɲɢɦɢ ɜɢɤɨɩɧɢɦɢ ɡɧɚɯɿɞɤɚɦɢ є ɮɪɚɝɦɟɧɬɢ ɦɨɲɨɤ ɡ ɩɥɟɣɫɬɨɰɟɧɨɜɢɯ ɜɿɞɤɥɚɞɿɜ ɋɯɿɞɧɨʀ 
Ⱥɧɝɥɿʀ Д10Ж. ɇɚɣɤɪɚɳɟ ɡɛɟɪɟɝɥɢɫɶ ɜɿɞɛɢɬɤɢ ɥɹɥɟɱɤɢ, ɳɨ ɦɿɫɬɹɬɶ ɝɨɥɨɜɭ ɿ ɮɪɚɝɦɟɧɬɢ ɬɿɥɚ ɞɨɪɨɫɥɨʀ 
ɤɨɦɚɯɢ, ɥɹɥɟɱɤɨɜɿ ɩɨɤɪɢɜɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɝɨɥɨɜɧɭ ɤɚɩɫɭɥɭ ɥɢɱɢɧɤɢ. ȼɿɤ ɡɧɚɯɿɞɤɢ ɛɥɢɡɶɤɨ 120-130 ɬɢɫ. 
ɪɨɤɿɜ ɿ ɜɨɧɚ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ ɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨ ɦɿɠɥɶɨɞɨɜɢɤɨɜɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ Д6Ж. Ɂɚɝɚɥɨɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɨ 
ɞɟɜ’ɹɬɧɚɞɰɹɬɶ ɡɪɚɡɤɿɜ ɡ ɹɤɢɯ ɨɩɢɫɚɧɨ ɬɚ ɡɚɦɚɥɶɨɜɚɧɨ ɲɿɫɬɧɚɞɰɹɬɶ. ȼɫɿ ɡɪɚɡɤɢ ɜɿɞɧɟɫɟɧɿ ɞɨ ɪɨɞɭ 
Simulium s.l., ɚɥɟ ɫɬɭɩɿɧɶ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɧɟ ɞɨɡɜɨɥɹє ɞɟɬɚɥɶɧɿɲɟ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɭɜɚɬɢ ɜɢɞ. 
Ɏɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɦɟɬɢ ɬɚ ɡɚɜɞɚɧɶ ɫɬɚɬɬɿ. Ɇɟɬɨɸ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɛɭɜ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ ɚɧɚɥɿɡ ɪɨɞɨɜɨɝɨ ɬɚ 
ɜɢɞɨɜɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɦɨɲɨɤ ɭ ɿɧɤɥɸɡɿɹɯ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨɝɨ ɛɭɪɲɬɢɧɭ.
Ɇɚɬɟɪɿɚɥ ɿ ɦɟɬɨɞɢɤɚ. ȼɫɶɨɝɨ ɛɭɥɨ ɜɢɜɱɟɧɨ 12 ɡɪɚɡɤɿɜ ɜɢɤɨɩɧɢɯ ɦɨɲɨɤ, ɳɨ ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ ɜ 
ɛɭɪɲɬɢɧɨɜɿɣ ɤɨɥɟɤɰɿʀ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɡɨɨɥɨɝɿʀ ɿɦ. ȱ. ȱ. ɒɦɚɥɶɝɚɭɡɟɧɚ ɇȺɇ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ɉɩɢɫɚɧɿ ɟɤɡɟɦɩɥɹɪɢ 
ɩɨɯɨɞɹɬɶ ɡ ɤɚɪ'єɪɭ «ɉɭɝɚɱ», ɳɨ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɛɿɥɹ ɫɦɬ Ʉɥɟɫɿɜ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥ. Ɏɨɬɨɝɪɚɮɿʀ ɜɢɤɨɧɚɧɿ ɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɦɿɤɪɨɫɤɨɩɚ LОТМК 16 M.
ȼɢɤɥɚɞ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɣ ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. Ʉɨɥɟɤɰɿɹ 
ɡɪɚɡɤɿɜ ɿɧɤɥɸɡɿɣ ɭ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨɦɭ ɛɭɪɲɬɢɧɿ ɡɿɛɪɚɧɚ ɜ ȱɧɫɬɢɬɭɬɿ ɡɨɨɥɨɝɿʀ ɿɦ. ȱ. ȱ. ɒɦɚɥɶɝɚɭɡɟɧɚ ɇȺɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢ. Ɇɨɲɤɢ ɡ ɪɿɜɧɟɧɫɶɤɨɝɨ ɛɭɪɲɬɢɧɭ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ ɞɜɨɯ ɪɨɞɿɜ – Greniera ɬɚ Hellichiella. Ɏɚɭɧɚ 
ɦɨɲɨɤ ɟɨɰɟɧɭ, ɡɚ ɡɧɚɯɿɞɤɚɦɢ ɭ Ȼɚɥɬɿɣɫɶɤɨɦɭ ɛɭɪɲɬɢɧɿ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɪɨɞɚɦɢ Ectemnia, Greniera ɬɚ 
Hellichiella Д5ś 6ś 9ś 13Ж ɿ ɡɚ ɛɚɝɚɬɶɦɚ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ ɡɧɚɱɧɨ ɜɿɞɪɿɡɧɹєɬɶɫɹ ɜɿɞ ɫɭɱɚɫɧɨʀ. ɍ ɋɟɪɟɞɧɿɣ 
Єɜɪɨɩɿ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɟɨɰɟɧɭ (ɜ ɿɩɪɿ-ɥɸɬɟɬɿ) ɤɥɿɦɚɬ ɛɭɜ ɩɚɪɚɬɪɨɩɿɱɧɢɦ Д3Ж. ɋɭɛɬɪɨɩɿɱɧɢɣ ɤɥɿɦɚɬ 
ɨɛɭɦɨɜɢɜ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɜɢɞɿɜ (Ectemnia cerberus, Ectemnia lithuanica, Greniera affinis,
Greniera importuna, Greniera pulchella, Hellichiella oligocenicum).  
Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɢɣ ɛɭɪɲɬɢɧ є ɨɞɧɨɜɿɤɨɜɢɦ ɩɿɜɞɟɧɧɢɦ ɚɧɚɥɨɝɨɦ Ȼɚɥɬɿɣɫɶɤɨɝɨ ɛɭɪɲɬɢɧɭ, ɬɨɦɭ ɧɟ ɞɢɜɧɨ, 
ɳɨ ɦɨɲɤɢ ɰɢɯ ɞɜɨɯ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɶ ɦɚɸɬɶ ɛɥɢɡɶɤɢɣ ɪɨɞɨɜɢɣ ɫɤɥɚɞ Д4Ж. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɿ ɧɚɦɢ ɞɜɚɧɚɞɰɹɬɶ 
ɡɪɚɡɤɿɜ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ ɞɜɨɯ ɪɨɞɿɜ Greniera ɬɚ Hellichiella. ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɪɨɞɿɜ Greniera ɬɚ Hellichiella
ɦɚɸɬɶ ɞɨɜɝɭ ɛɚɡɚɥɶɧɨ-ɪɚɞɿɚɥɶɧɭ ɤɨɦɿɪɤɭ ɤɪɢɥɚ, ʀʀ ɞɨɜɠɢɧɚ ɞɨɪɿɜɧɸє ɬɪɟɬɢɧɿ ɞɨɜɠɢɧɢ ɤɪɢɥɚ ɬɚ 
ɧɟɪɨɡɜɢɧɭɬɢɣ ɩɟɞɢɫɭɥɶɤɭɫ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɫɤɥɚɞɨɤ. Ⱦɨ ɪɨɞɭ Greniera ɜɿɞɧɟɫɟɧɨ ɨɞɧɨɝɨ ɫɚɦɰɹ ɬɚ ɫɿɦɨɯ ɫɚɦɨɤ 
ɡɚ ɧɚɹɜɧɿɫɬɸ 10-ɱɥɟɧɢɤɨɜɢɯ ɜɭɫɢɤɿɜ ɬɚ ɤɨɪɨɬɤɨɝɨ ɳɭɩɢɤɚ, ɦɚɥɟɧɶɤɨʀ ɛɚɡɚɥɶɧɨ-ɦɟɞɿɚɥɶɧɨʀ ɤɨɦɿɪɤɢ 
ɤɪɢɥɚ, ɫɬɨɜɩɱɢɤɚ ɩɪɢ ɡɥɢɬɬɿ 1 ɬɚ 2 ɦɟɞɿɚɥɶɧɢɯ ɠɢɥɨɤ. Ⱦɨ ɪɨɞɭ Hellichiella ɜɿɞɧɟɫɟɧɨ ɨɞɧɨɝɨ ɫɚɦɰɹ ɿ ɞɜɨɯ
ɫɚɦɨɤ. ȼɨɧɢ ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ 11-ɱɥɟɧɧɢɦ ɜɭɫɢɤɨɦ ɬɚ ɞɨɜɝɢɦ ɳɭɩɢɤɨɦ, ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɸ ɛɚɡɚɥɶɧɨ-ɦɟɞɿɚɥɶɧɨʀ 
ɤɨɦɿɪɤɢ ɤɪɢɥɚ, ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɸ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɨɜɩɱɢɤɚ ɩɪɢ ɡɥɢɬɬɿ 1 ɬɚ 2 ɦɟɞɿɚɥɶɧɢɯ ɠɢɥɨɤ.
ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡ ɪɿɜɧɟɧɫɶɤɨɝɨ ɛɭɪɲɬɢɧɭ ɨɩɢɫɚɧɨ ɬɪɢ ɧɨɜɢɯ ɜɢɞɢ ɫɢɦɭɥɿɿɞ, 
ɹɤɿ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ ɪɨɞɿɜ Greniera ɬɚ Hellichiella (SТЦЮХТТНКО, SТЦЮХТТЧКО). ȼɢɞɢ ɩɟɪɲɨɝɨ ɪɨɞɭ (Greniera
ukrainica sp. n., Greniera yankovskyi sЩ. Ч.) ɜɿɞɧɟɫɟɧɿ ɞɨ ɝɪɭɩɢ ПКЛrТ, ɜɿɞ ɿɧɲɢɯ ɱɥɟɧɿɜ ɹɤɨʀ 
ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɧɟ ɩɨɬɨɜɳɟɧɨɸ ɜ ɞɢɫɬɚɥɶɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ 2-ɸ ɪɚɞɿɚɥɶɧɨɸ ɠɢɥɤɨɸ, ɦɚɥɟɧɶɤɨɸ ɤɚɥɶɰɿɩɚɥɨɸ 
ɿ ɜɟɥɢɤɢɦ 2-ɦ ɱɥɟɧɢɤɨɦ ɳɭɩɢɤɚ. Hellichiella pugach sЩ. Ч. ɜɿɞɪɿɡɧɹєɬɶɫɹ ɜɿɞ єɞɢɧɨɝɨ ɟɨɰɟɧɨɜɨɝɨ ɜɢɞɭ 
H. oligocenica RЮЛЭsШЯ, 1936 ɦɟɧɲɢɦɢ ɪɨɡɦɿɪɚɦɢ ɬɿɥɚ, ɦɟɧɲɨɸ ɲɢɪɢɧɨɸ ɝɨɥɨɜɢ, 11-ɱɥɟɧɢɤɨɜɢɯ 
ɜɭɫɢɤɨɦ, ɜɟɥɢɤɨɸ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɪɹɞɿɜ ɦɚɤɪɨɨɦɦɚɬɢɞɿʀɜ ɜ ɨɱɚɯ, ɰɢɥɿɧɞɪɢɱɧɢɦ ɛɚɡɢɬɚɪɫɭɫɨɦ ɬɪɟɬɶɨʀ ɩɚɪɢ 
ɧɿɝ ɿ ɡɜɭɠɟɧɢɦɢ, ɚ ɧɟ ɱɨɛɨɬɨɩɨɞɿɛɧɢɦɢ ɝɨɧɨɫɬɢɥɹɦɢ.
Greniera ukrainica sЩ. Ч. (ɪɢɫ. 1) – ɟɤɡɟɦɩɥɹɪ ɞɥɹ ɨɩɢɫɭ ɝɨɥɨɬɢɩɭ ɫɚɦɟɰɶ, ɣɨɝɨ ɞɨɛɪɟ ɜɢɞɧɨ ɡɜɟɪɯɭ 
ɿ ɡɛɨɤɭ. Ʉɨɦɚɯɚ ɥɟɠɢɬɶ ɧɚ ɛɨɰɿś ɞɨɛɪɟ ɩɪɨɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɝɨɥɨɜɚ, ɝɪɭɞɢ, ɤɪɢɥɚ, ɧɨɝɢ, ɱɟɪɟɜɰɟ. 
ȼɿɞ ɨɩɢɫɭ ɫɚɦɰɹ Greniera importuna ɝɨɥɨɬɢɩ ɜɿɞɪɿɡɧɹєɬɶɫɹ ɞɨɜɝɢɦ, ɚ ɧɟ ɤɨɪɨɬɤɢɦ ɦɚɤɫɢɥɹɪɧɢɦ 
ɳɭɩɢɤɨɦ, ɝɨɥɨɸ ɚɧɟɩɿɫɬɟɪɧɚɥɶɧɨɸ ɦɟɦɛɪɚɧɨɸ, ɰɢɥɿɧɞɪɢɱɧɢɦ, ɚ ɧɟ ɡɞɭɬɢɦ 1-ɦ ɱɥɟɧɢɤɨɦ ɩɟɪɟɞɧɶɨʀ 
ɥɚɩɤɢ. ȼɿɞ ɜɿɞɨɦɢɯ ɜɢɞɿɜ ɡ ɛɚɥɬɿɣɫɶɤɨɝɨ ɛɭɪɲɬɢɧɭ Д14Ж ɫɚɦɤɢ ɧɨɜɨɝɨ ɜɢɞɭ ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦɢ 
ɨɡɧɚɤɚɦɢŚ ɜɿɞ Greniera pulchella - ɦɟɧɲɢɦɢ ɪɨɡɦɿɪɚɦɢ ɬɿɥɚ ɿ ɤɪɢɥɚ, ɞɨɜɝɢɦ ɳɭɩɢɤɨɦ, ɜɿɞ G. importuna
- ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɛɭɞɨɜɢ ɜɭɫɢɤɚ (ɩɟɪɲɢɣ ɿ ɬɪɟɬɿɣ ɱɥɟɧɢɤɢ ɦɟɧɲɿ, ɧɿɠ ɞɪɭɝɢɣ). 
Greniera yankovskyi sЩ. Ч. (ɪɢɫ.2) – ɟɤɡɟɦɩɥɹɪ ɞɥɹ ɨɩɢɫɭ ɝɨɥɨɬɢɩɭ ɫɚɦɤɚ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ, 
ɞɨɛɪɟ ɜɢɞɧɚ ɜ ɞɜɨɯ ɪɚɤɭɪɫɚɯ - ɡɜɟɪɯɭ ɿ ɡɧɢɡɭŚ ɤɨɦɚɯɚ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɛɥɢɡɶɤɨ ɞɨ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɲɦɚɬɨɱɤɚ 
ɛɭɪɲɬɢɧɭ, ɡɜɟɪɯɭ ɞɨɛɪɟ ɩɪɨɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɫɩɢɧɤɚ ɿ ɤɪɢɥɚ, ɚ ɡɧɢɡɭ - ɝɪɭɞɢ, ɧɨɝɢ ɿ ɱɟɪɟɜɰɟ. ȼɿɞ ɜɿɞɨɦɢɯ 
ɜɢɞɿɜ ɿɡ ɛɚɥɬɿɣɫɶɤɨɝɨ ɛɭɪɲɬɢɧɭ Д5ś 7ś 14Ж ɧɨɜɢɣ ɜɢɞ ɜɿɞɪɿɡɧɹєɬɶɫɹ ɛɿɥɶɲɢɦɢ ɪɨɡɦɿɪɚɦɢ ɬɿɥɚ ɿ ɤɪɢɥɚ, 
ɜɟɥɢɤɢɦ 2-ɦ ɱɥɟɧɢɤɨɦ ɳɭɩɢɤɚ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɛɭɞɨɜɢ ɜɭɫɢɤɚ (ɩɟɪɲɢɣ ɿ ɬɪɟɬɿɣ ɱɥɟɧɢɤɢ ɦɟɧɲɟ, ɧɿɠ 
ɞɪɭɝɢɣ). ȼɿɞ ɧɨɜɨɝɨ ɜɢɞɭ Greniera ukrainica sЩ. Ч. ɟɤɡɟɦɩɥɹɪɢ Greniera yankovskyi sЩ. Ч. ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ 
ɜ 1,5 ɪɚɡɢ ɛɿɥɶɲɢɦɢ ɪɨɡɦɿɪɚɦɢ ɬɿɥɚ ɿ ɤɪɢɥɚ, ɤɨɪɨɬɤɢɦ ɳɭɩɢɤ, ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɸ ɫɪɿɛɥɹɫɬɢɯ ɩɥɹɦ ɧɚ ɫɩɢɧɰɿ, 
ɧɟ ɨɩɭɲɟɧɢɦ ɤɚɬɟɩɿɫɬɟɪɧɭɦɨɦ, ɤɨɪɨɬɤɨɸ ɛɚɡɚɥɶɧɨ-ɪɚɞɿɚɥɶɧɨʀ ɤɨɦɿɪɤɨɸ ɤɪɢɥɚ.
Hellichiella pugach sЩ. Ч. (ɪɢɫ. 3) – ɟɤɡɟɦɩɥɹɪ ɞɥɹ ɨɩɢɫɭ ɝɨɥɨɬɢɩɭ ɫɚɦɤɚ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹś 
ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɣ ɟɤɡɟɦɩɥɹɪ ɧɟ ɞɭɠɟ ɞɨɛɪɟ ɜɢɞɧɨ ɡɜɟɪɯɭ ɿ ɡɧɢɡɭŚ ɡɜɟɪɯɭ ɩɪɨɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɝɨɥɨɜɚ, ɫɩɢɧɤɚ ɿ 
ɤɪɢɥɨ, ɡɧɢɡɭ - ɧɨɝɢ ɿ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɱɟɪɟɜɰɟś ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɱɟɪɟɜɰɹ ɩɨɝɚɧɨ ɜɢɞɧɨ ɱɟɪɟɡ ɦɨɥɨɱɧɨ-ɛɿɥɭ ɩɥɿɜɤɭ. 
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ȼɿɞ H. oligocenica RЮЛЭsШЯ, 1936 Д5Ж ɫɚɦɤɚ ɜɿɞɪɿɡɧɹєɬɶɫɹ ɦɟɧɲɢɦɢ ɪɨɡɦɿɪɚɦɢ ɬɿɥɚ, ɦɟɧɲɨɸ ɲɢɪɢɧɨɸ 
ɝɨɥɨɜɢ, 11-ɱɥɟɧɢɤɨɜɢɯ ɜɭɫɢɤɨɦ. ɋɚɦɟɰɶ ɜɿɞɪɿɡɧɹєɬɶɫɹ ɦɟɧɲɢɦɢ ɪɨɡɦɿɪɚɦɢ ɬɿɥɚ, ɦɟɧɲɨɸ ɲɢɪɢɧɨɸ 
ɝɨɥɨɜɢ, 11-ɱɥɟɧɢɤɨɜɢɯ ɜɭɫɢɤɨɦ, ɜɟɥɢɤɨɸ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɪɹɞɿɜ ɦɚɤɪɨɨɦɦɚɬɿɞɿɟɜ ɜ ɨɱɚɯ, ɰɢɥɿɧɞɪɢɱɧɢɦ 
ɛɚɡɢɬɚɪɫɭɫɨɦ ɬɪɟɬɶɨʀ ɩɚɪɢ ɧɿɝ, ɡɜɭɠɟɧɢɦɢ, ɚ ɧɟ ɱɨɛɨɬɨɩɨɞɿɛɧɢɦɢ ɝɨɧɨɫɬɢɥɹɦɢ.
 1  2 
 3  4 
Ɋɢɫ. 2. ɋɚɦɤɚ Greniera yankovsky sp. n.: 1 – ɤɪɢɥɨ; 2 – ɤɿɝɬɢɤ; 3 – ɝɨɥɨɜɚ ɬɚ ɫɩɢɧɤɚ; 4 – ɱɟɪɟɜɰɟ
 1  2 
 3  4 
 5  6 
Ɋɢɫ. 1. ɋɚɦɟɰɶ Greniera ukrainica sp. n.: 1 – ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɜɢɝɥɹɞ; 2 – ɝɪɭɞɢ ɬɚ ɫɩɢɧɤɚ; 3 – ɤɪɢɥɨ; 4 –
ɱɟɪɟɜɰɟ; 5 – ɝɨɥɨɜɚ; 6 – ɳɭɩɢɤ
ɉɪɢɪɨɞɚ Зɚɯіɞɧɨɝɨ ɉɨɥіɫɫя ɬɚ ɩɪɢɥɟɝɥɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪіɣ
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ȼɢɫɧɨɜɤɢ. ɋɢɦɭɥɿʀɞɨɮɚɭɧɚ ɪɿɜɧɟɧɫɶɤɨɝɨ ɛɭɪɲɬɢɧɭ ɜɤɥɸɱɚє ɬɿ ɠ ɪɨɞɢ ɦɨɲɨɤ, ɳɨ ɿ ɛɚɥɬɿɣɫɶɤɚ, 
ɚɥɟ ɫɩɿɥɶɧɿ ɡ ɛɚɥɬɿɣɫɶɤɨɸ ɮɚɭɧɨɸ ɜɢɞɢ ɜ ɧɿɣ ɧɟ ɜɢɹɜɥɟɧɿ. ɋɭɱɚɫɧɿ ɚɪɟɚɥɢ ɪɨɞɿɜ ɦɨɲɨɤ, ɜɿɞɨɦɢɯ ɡ 
ɛɚɥɬɿɣɫɶɤɨɝɨ ɿ ɪɿɜɧɟɧɫɶɤɨɝɨ ɛɭɪɲɬɢɧɭ, ɨɛɦɟɠɟɧɿ Ƚɨɥɚɪɤɬɢɤɨɸ.
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Ɋɢɫ. 3. ɋɚɦɤɚ Hellichiella pugach sp. n.: 1 – ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɜɢɝɥɹɞ; ɫɚɦɟɰɶ: 2 – ɝɨɥɨɜɚ ɿ ɫɩɢɧɤɚ
